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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
EMPAT.hdaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Hubungan H ditakrifkan atas R seperti yang berikut. 
.
Untuk x, ye R,
xHy <+ xy)0.
Tentukan sama ada I/ adalatr refleksif, simetri dan transitif.
Juga cari t4lH.
(b) Fungsi g: R -+ R selanjar pada R.
t,. (i) Jika G E R adalah suatu set terbuka, buktikan bahawa g-t(C)juga terbuka.
: 
.'' 
'.]
. 
j,berikan dasan:
,, " ,, ,; ,, ,.'( (*2, s) ), ,s '( [0,-) ), ,
(* )
dan g-'lU G, lOnnnasetiapG" cR adalahterbuka.\;)
; ; 
:I Ga/IN)
...2t-
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(c) Fungsi /: R + R adalah selanjar pada R dan A c R. Tunjukkan
bahawa f(I)cnd,
,.,, , ,,,.. 
(25/140)
2. (a) Diberi 4 = { *l*=kn, 'k. N }, n=1,2,3," ', cd
(i) 4nA'
(ii) A, u Aeq, dimana P, 4 e N
''1iii; "fl o" .
a-l (20/r00)
(b) Katakan-at=1 danan*, =7-!, n>L.
an
(i) Tunjukkanbahawa."an ) 6, Vn e N.
'(ii) ' Tunjukkan batrawajujuk* t a,'] menyusut,
':
(iii) Wujudkatr \ry"^? Berikan alasan.
Jika had ini wujud, carinYa.
;',,'.;;,' , ':,.ii. ' .:
.(iv) Siri > 4R menumpukah? Berikan alasan.
'-|'.'.,.;:a31',1..l1...'.l';i;l:.
. ,..i .1.:(.) tt ''(i) X dan Y'adalah dua sot yang tak terhingga tetapi terbilangkan.
Tunjukkan bahawa set hasil darab XxY juga terbilangkan'
(ii) 
^S 
merupakan suatu himpunan selang-selang yang tertutup pada
R dengan nombor nisbah sebagai titik hujungnya, iaitu
irs = t lo,u|lla s b, a,' b e g\
Tunjukkan batrawa S terbilangkan.
(40/100)
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Buktikan batrawa tidak
xz =7
-3-
Frdapat sebarang
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nombor nisbah .r supaya
(30/100)
3,, (a)
lt
Katakan o = l# ne N) " f zo2,*).
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Cari infA dan supA jikawujud.
Cari semua titik had bagi A.
Cari semua titik pedalaman bagi A.
Adakah A tertutup? Berikan alasan.
Adakah A padat? Berikan alasan.
(40/r00)
4.
(c) Katakan fungsi /: R + R selanjar secara seragam pada R dan fungsi
g:R-+R terbezakanpadaR. JikaVxe R, l/(")l= t, lS(")l< f
Oan I r'(x) | < 1, tuniukkan bahawa /g selanjar secrua seragam pada
R.
(30/r0o)
Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau salah. Jika pernyataan itu
benar, buktikannya dan jika ia salah, berikan satu contoh lawan untuk
menunjukkan ia salah.
(a) Infimum suatu set S, jika wujud, adalah unik,
(b) Jika fungsi /: R -+ R selanjar pada R dan G c R adalah terbuka,
maka flG) terbukajuga.
(c) Katakan ScR dan ae R. JikaaadalahsuatubatasatasbagiS dan
a juga suatu titik had bagi 
^S, maka 4 = sup S.
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(d) Jika jujukan fungsi t/, ) a* { s" } masing-masing menumpu
secara seragam pada R, maka jujukan fungsi {f 
^ 
g^ } jugu menumPu
secafa seragam pada R. 
( rc0/1a0)
- oooOooo -
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